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Jamu “Djamoe Gendong” adalah jamu berkhasiat, asli dan alami yang 
dikeluarkan oleh PT. Puri Intirasa dengan tujuan untuk memenuhi permintaan 
konsumen akan jamu alami yang higienis, berkhasiat, masih dalam bentuk aslinya, 
serta praktis sehingga memudahkan konsumen dalam mengkoinsumsinya. Dengan 
meneliti beberapa sumber literatur, dan nara sumber saya dapat menyimpulkan 
bahwa jamu merupakan suatu tradisi turun temurun yang memiliki nilai budaya 
 v
tinggi, dan bagaimana menghadirkan dan menerapkannya dalam masa moderen 
seperti saat ini. Dari hal – hal diatas maka saya menggabungkan antara unsur 
etnik budaya dengan unsur praktis-moderen dalam karya saya ini. Oleh karena itu 
diharapkan agar Jamu “Djamoe Gendong” sebagai jamu alami, praktis, dan 
bertradisi ini dapat dicintai oleh masyarakat moderen pencinta jamu. 
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Pertama saya panjatkan doa syukur saya kepada Bunda Maria dan Putra-Nya Yesus 
Kristus atas segala berkat dan anugrah-Nya, dan kepada kedua orang tua saya dan juga 
kedua saudariku tercinta yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Tak lupa 
juga kepada pihak – pihak yang bersangkutan dalam perjalanan penyelesaian Tugas 
Akhir saya ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam 
– dalamnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria 
2. Alm. Ibu Dr. Th. Soeryaningsih, MM, selaku Rektor Univ. Bina Nusantara  
3. Bpk. Tridjoko Wahjono, Msc, selaku Dekan Fakultas Tehnik Univ. Bina 
Nusantara. 
4. Bpk. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Ketua Jurusan Desain Komunikasi 
Visual Univ. Bina Nusantara 
5. Bpk. Arif Priyono, SSn, selaku dosen pembimbing saya atas bimbingannya 
selama penyelesaian tugas akhir saya. 
6. Bpk. Hagung Sihag, SSn, selaku dosen co-pembimbing saya atas saran – saran 
untuk saya. 
7. Segenap dosen Desain Komunikasi Visual Univ. Bina Nusantara yang banyak 
membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya. 
8. Papa, Mama dan kakak – adik saya yang selalu mendukung saya dengan segenap 
kemampuan mereka 
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9. Special untuk Fendy Harifin yang selalu membantu dan ada untuk saya 
10. Keluarga besar Archangel Communication. 
11. Semua teman – teman saya yang turut mendukung saya 
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